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5th International Conference on Advances In Chemical 






















Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
3rd International Congress of Chemists and Chemical 
Engineers of Bosnia and Herzegovina
Web: http://www.pmf.unsa.ba/hemija/kongres/ 
21. – 24.
Conference Centre, Karlsruhe, Germany 





Organic Process Research and Development, 
Web: https://www.scientificupdate.com/conference_events/
organic-process-research-and-development-4/20181029/ 
28. 10. – 2. 11.
Pittsburgh, PA, USA 





Webster, Texas, United States























5th Winter Process Chemistry Conference & Exhibition
Web: https://www.scientificupdate.com/conference_events/5th-
winter-process-chemistry-conference-exhibition/20181211/ 
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od listopada 
do prosinca 2018. dostupan je na 
mrežnim stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
